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Ацетатная платиновая синь (брутто-состав (Pt4(CH3COO)10) предложена и изучена в 
качестве исходного реагента для синтеза комплексов Pt(II) и Pt(III). Этот 
некристаллический материал, образующийся в качестве побочного продукта синтеза 
ацетата платины(II), до сих пор мало изучен и не находил практического применения. 
При взаимодействии ацетатной платиновой сини с 1,10-фенантролином и 2,2'-
бипиридином получены и структурно охарактеризованы новые ацетатные комплексы 
платины(II): Pt(C12H8N2)(CH3COO)2 и Pt(C10H8N2)(CH3COO)2, а также необычный 
сокристалллизат Pt(C12H8N2)2×2Pt(C12H8N2)(CH3COO)2×2(CH3COO
-
) (1).  
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При действии CH3SO3H и п-CH3C6H4SO3H на ацетатную платиновую синь получены 
биядерные молекулярные комплексы платины(III) Pt2(OOCCH3)4(CH3C6H4SO3)2 (2) и 
Pt2(OOCCH3)4CH3SO3)2. При реакции Pt(C12H8N2)(CH3COO)2 с 
трифторметансульфоновой кислотой в CH3CN получен анионный комплекс 
[Pt(C12H8N2)(CH3CN)2](CF3SO3)2. Все новые синтезированные комплексы структурно 
охарактеризованы методом РСА. Проведен квантово-химический DFT анализ 
геометрической и электронной структуры полученных комплексов. 
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